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Resumen 
No pueden echarse en falta acontecimientos históricos de relieve en la España del siglo XIX y principios del XX. Efectivamente, 
desde los avatares de la invasión de Napoleón y sus huestes hasta la guerra civil de 1936, son muchos los acontecimientos 
ocurridos en la nación española. Los compositores de la llamada escuela nacionalista española fueron los que consiguieron llevar la 
música española a una altura desconocida desde hacia muchos años. Todos, sin excepciones, abordaron la temática española que 
plasmaron en sus obras de forma magistral. 
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No pueden echarse en falta acontecimientos históricos de relieve en la España del siglo XIX y principios del XX. 
Efectivamente, desde los avatares de la invasión de Napoleón y sus huestes hasta la guerra civil de 1936, son muchos 
los acontecimientos ocurridos en la nación española. 
Con la retirada de las tropas francesas se promulga la Constitución de 1812. Fernando VII, que se había visto obligado a 
renunciar al trono, vuelve al mismo en 1814, revocando la Constitución que acabaría aceptando algún tiempo después. 
En 1824, Fernando VII se convierte en rey absoluto, y después de una turbulenta época con revueltas y depuraciones, 
por enfermedad del rey ocupa el trono la regenta Maria Cristina durante un breve espacio de tiempo, en el cual se 
producen amnistías que calman un poco los ánimos. 
La segunda República termina en 1936, fecha en la que se inicia una feroz guerra civil que finaliza en 1939. Los 
movimientos políticos y sociales expuestas anteriormente pueden causar la sensación de que en la España de los siglos XIX 
y XX no existía un momento de calma para poder realizar otro tipo de actividades. Esto, afortunadamente, no ocurrió así, 
sino que, a pesar de todo, la lista de personalidades distinguidas en todas las ramas de las ciencias, el arte y las letras es 
abundante y destacadísima. Así, por ejemplo, la llamada generación del 98 reúne a un importantísimo grupo de escritos 
entre los que se encuentran: Valle-Inclán, Unamuno, Azorín, Baroja, Antonio y Manuel Machado, Gabriel Miró…, que son 
los propulsores de las letras modernas españolas. 
A éstas habría que añadir los premios Nobel conseguidos por: Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jimenez, Ramón y 
Cajal; así como los de Vicente Aleixandre y Camilo José Cela. 
La pintura alcanza, igualmente, una etapa importante con destacamos artistas que, de alguna manera y bajo el prisma 
de sus diferentes estéticas, continúan la brillantísima trayectoria española en esta faceta. 
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1.- EL NACIONALISMO ESPAÑOL 
Los compositores de la llamada escuela nacionalista española fueron los que consiguieron llevar la música española a 
una altura desconocida desde hacia muchos años. Todos, sin excepciones, abordaron la temática española que plasmaron 
en sus obras de forma magistral. 
Los nacionalistas españoles partieron de un principio muy simple: indagar en el folclore español y en las melodías 
populares, y extraer de ellas las consecuencias formales, armónicas y rítmicas que buscaban para conseguir un lenguaje 
musical típicamente español. 
Estos compositores no regatearon esfuerzos, ya que no solamente se plantearon indagar en la música popular, sino 
que, inclusive, investigaron en la música histórica española, en aras de no quedarse en lo superfluo, y en exhibir un 
exotismo fácil, al que hay que adornar con los ropajes de la música culta. 
Como ejemplo de música popular elevada a más alto nivel, podría citarse la canción La tarara, tratada pianísticamente 
por Isaac Albéniz. 
El Nacionalismo es una corriente que comienza a ser efectiva en España desde casi comienzos del XIX. Sin este concepto 
ya no se pueden entender las obras del sevillano Manuel García. Con el inicio de los años cincuenta el pensamiento 
nacionalista es patente en la obra de dos autores importantes como Francisco Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell, quienes 
tratan de recuperar los valores de nuestro pasado a través del estudio y de la inspiración en sus obras. Siguieron otros 
como Pablo Sarasate o Jesus de Monasterio. 
Con la llegada del siglo XX, asistimos a un claro renacimiento de la música en España. Son varios los motivos: 
 Los esfuerzos por cambiar la música que hicieron Barbieri, Pedrell, Chapí, Bretón, y tantos otros que, en buena 
manera, fructificaron en el siglo XX. 
 Se crean en España numerosas sociedades filarmónicas, que transforman el panorama de la música de la música 
sinfónica y de cámara. 
 Se crean al menos tres importantes orquestas: la Orquesta Sinfónica de Madrid (1904), por el gran director Enrique 
Fernández Arbós: la Filarmónica de Madrid (1915), dirigida por el gran director Bartolomé Pérez Casas; y la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona (1910) por Juan Lamonte de Griñón. Estas orquestas estrenan numerosas obras 
de compositores españoles, y presentan en España el repertorio europeo. 
 Gran renacimiento de la música coral y de la labor musicologica. 
 En 1915 se crea la Sociedad Nacional de la Música, donde se van a presentar todas las novedades de la música 
europea. 
 Surgen unas grandes figuras, nacidas en el XIX, pero que dan ahora sus mejores frutos y nombres internacional a la 
música española; como Albéniz, Granados y Falla. 
2.- ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) 
Después de darse a conocer como niño prodigio, ya que dio su primer concierto a los cuatro 
años, y tras una etapa juvenil, un tanto movida, estudió en diversos países europeos con 
profesores de prestigio, siendo todavía muy joven. 
Sus comportamientos delatan un carácter impulsivo y unos arranques impetuosos, que le 
lleven a componer óperas ridículas de unos pésimos textos,  probablemente acuciado por 
perentorias necesidades económicas. Afortunadamente, pronto abandonó esta actividad. 
A pesar de sus éxitos pianísticas, muestra en las grandes formas y en la instrumentación 
ciertas indecisiones y vacilaciones. 
Influido por Pedrell y por la música de Schumann y Liszt, en su primera época se observa, además, cierta tendencia 
hacia la música de salón. Sus primeras obras son de escaso valor; Pepita Jiménez (ópera) alcanza una importancia 
manifiesta; en esta obra ya puede observarse la temática española. 
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En el piano es donde el genio de Albeniz llega más alto, logrando, con algunas de sus obras, uno de los monumentos de 
la música española para este instrumento, especialmente por su peculiar manera de tratar la armonía y sobretodo el 
ritmo. 
Su estancia en París le permitió conocer de cerca el movimiento impresionista francés. Dicho movimientos aparecerá de 
forma leve en su música. 
De entre sus obras para piano destacan, sobre todo, los cuatro cuadernos de la Suite Ibérica, considerada como su obra 
maestra. 
3.- ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 
Representa junto a Albéniz la cima de la música española de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Esencialmente es un compositor para el piano y será en este instrumento donde escribirá sus páginas más brillantes. 
Menos apasionado que Albéniz, pecó quizá de escribir para el piano, obviando sin premeditación las grandes formas y la 
labor orquestal. 
Fue discípulo de Pedrell y estuvo influido por la música de salón. Es también un compositor para el piano, aunque con 
menos intensidad que Albéniz. 
Su pensamiento se encuentra fuertemente impresionando por el sentimiento de Goya, hasta tal punto que Goyescas, 
nacida como suite, pasó más tarde a convertirse en ópera. 
Al regreso triunfal de Nueva York, donde fue a estrenar Goyescas, murió en un desgraciado accidente marítimo, al ser 
torpedeado y hundido en el canal de la Mancha el barco en el que viajaba, como consecuencia de la primera guerra 
mundial (1916). 
Son piezas de singular importancia en la música española sus: tonadillas y sus Doce danzas españolas. 
4.- MANUEL DE FALLA (1876-1946) 
Es, sin ninguna duda, el más destacado compositor español de la primera 
mitad del siglo XX, aunque esta afirmación puede matizarse. Lo cierto es que su 
música observa una línea en continua ascensión hasta alcanzar la madurez. 
Abrió nuevas perspectivas a la música española dotándola de un 
internacionalismo incuestionable. 
Con la figura de Manuel de Falla, la música española nacionalista alcanza el 
techo de la época, incluso de épocas anteriores. Sin duda, Falla es el compositor 
español más universal. 
Su obra La vida breve es la primera ópera española, realmente buena, con la 
que además obtiene el premio de la Real Academia de San Fernando. Su música, 
en el que lo español y su problemática están siempre presentes, sigue una 
trayectoria ascendente. 
Toda su obra es de un perfecto acabado, fruto de la reflexión y la pulcritud 
que contempla toda su música. La música española debe mucho a la producción 
de Manuel de Falla, a pesar de no ser está muy extensa. 
A la ya citada obra La vida breve, podemos añadir otras piezas de su catálogo Cuatro piezas españolas para piano; Siete 
canciones populares españolas (canto). 
También son hermosas páginas: El amor brujo, El sombrero de tres picos; Noche en los jardines de España; Concierto 
para clave y cinco instrumentos; El retablo de maese Pedro. 
Añadamos también su obra póstuma, La Atlántida, que dejo incompleta; sería terminada por Ernesto Halffter. 
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5.- JOAQUIN TURINA (1882-1949) 
Es autor de una extensa obra; en ella pueden observarse unas concesiones excesivas hacia un virtuosismo exagerado, 
así como también una gran preocupación por las formas. A pesar de todo, presenta obras interesantes y de un acabado 
nada desdeñable, y busca su inspiración en Andalucia como en el caso de: La procesión del Rocio; Danzas fantásticas; 
Rapsodia sinfónica; Sinfonía sevillana. 
6.- OTROS NACIONALISTAS 
Siguiendo algunas veces las lineas de los compositores tratados, y otras veces no, pero dentro del nacionalismo español 
en las distintas comunidades españolas y ya en pleno siglo XX, surgen compositores muy importantes que practican una 
música mucho más apegada e influida por su lugar de origen; así se forman lo que podríamos denominar escuelas 
nacionalistas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana podríamos citar, entre otros a: 
 OSCAR ESPLÁ (Nochebuena del diablo, Don Quijote velando armas). 
 EDUARDO LÓPEZ-CHAVARRI (Valencianas, Concierto hispánico) 
 MANUEL PALAU (Gongorianas) 
 JOSE MORENO GANS (Pinceladas goyescas) 
 RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT (Homenaje a Falla) 
 
En Cataluña: 
 ENRIQUE MORERA, con su ópera La devoción de la cruz 
 PABLO CASALS, violonchelista de fama mundial, con El pesebre. 
 PADRE MASANA, con Canigó 
 FEDERICO MOMPOU, autor que presenta unas obras muy refinadas de corte intimista, casi siempre para piano o 
para canto y piano. Tiene obras como: Canciones y danzas y Suburbios... 
 
En el País Vasco: 
 PADRE DONOSTIA (Oñdez y Preludios vascos). 
 FRANCISCO ESCUDERO (Zigor) 
 JÉSUS GURIDI, fuertemente influido por el folclore vasco, junto con Usandizaga llevó hacia adelante el proyecto de 
creación de una ópera netamente vasca, estrenando casi a la vez las óperas: Mendi-Mendiyan, de José María 
Usundaziaga y Mirentxu, de Guridi. Ambos usaron material popular para sus obras. Otra obra muy apreciada de 
Guridi es Diez melodías vascas. 
 
En el área castellana sobresalen: 
 CONRADO DEL CAMPO (La divina comedia). 
 FACUNDO DE LA VIÑA (La espigadora). 
 JULIO GOMEZ (El pelele) 
 
En Baleares: 
 Además de BALTASAR SAMPER, quien con sus Danzas mallorquinas ofrece una visión del nacionalismo de las islas, 
se encuentran ANTONIO TONADELL, de CESAR FRANCK, que cuenta con obras como Missa pro pace y Réquiem. 
 
El nacionalismo español terminó su historia como ciclo artístico hacia 1940. Las nuevas tendencias musicales y artísticas 
que ya habían surgido, desplazaron el interés de nuestros compositores hacia otras formas de expresión más modernas y 
más en consonancias con los cambios que se produjeron a partir de la fecha citada. 
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7.- OSCAR ESPLÁ 
Fue un compositor con ribetes internacionalistas; introdujo el elemento popular en su música, aunque exclusivamente 
el levantino, no el andalucista, como tenían por costumbre otros muchos compositores; de tendencia neoclásica, defendió 
muchos de los  postulados tonales, a pesar de ser tachado a veces de polémico. 
Aparte de obras ya citadas, tiene otras como: Sinfonía Aitana y Canciones playeras. 
8.- RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT (1902-1978) 
Alicantino, al igual que Óscar Esplá, inició sus estudios en su ciudad natal; más tarde se trasladó a Valencia, donde 
continuaría su formación. 
De su estancia en París le quedaron influencias de Poulenc, Milhaud y otros. En sus composiciones llegó tanto al teatro 
como a la música vocal e instrumental. A  lo largo de su carrera obtuvo numerosos premios y distinciones. Aparte de otras 
destacamos las siguientes: Colección de canciones; Segunda cuartetos; Quinteto para clarinete e instrumentos de arco; 
Diversa música para la escena. 
9.- JOAQUÍN RODRIGO (1902) 
Ciego desde muy niño, fue alumno de López-Chávarri y de Paul Dukas. El estreno de su  Concierto de Aranjuez fue un 




Joaquín Rodrigo es un compositor que se mantiene dentro de una linea más bien clásica, no interesándose demasiado 
por los movimientos vanguardistas. Fue galardonado y premiado en varias ocasiones, tanto nacional como 
internacionalmente. Obras suyas son: Fantasía para un gentilhombre; Concierto para una fiesta; Conciertos para un 
divertimento. 
En lugar destacado está Joaquín Rodrigo, que manifiesta una influencia del Nacionalismo muy clara. Usa la forma de 
concierto en sus obras: Concierto Galante, Concierto Heroico, Concierto de Estío... Tiene el mérito de componer un 
lenguaje muy bien asimilado por las generaciones que participan en la guerra y que buscan, ante todo, una música alegre y 
divertida. 
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10.- DIVISIÓN DEL NACIONALISMO 
La época nacionalismo español se puede dividir perfectamente en dos etapas diferenciadas. La primera, en la que los 
postulados nacionalistas comenzaron a asimilarse; corresponden a esta etapa la música de Albéniz y la de Granados; y la 
segunda, que podríamos calificar como de plenitud, donde, gracias a la obra de Manuel de Falla, la música nacionalista 
española recibió de muchos países europeos el reconocimiento a una labor artística bien hecha, especialmente en lo 
referente al repertorio de música instrumental, parcela en la que el genio de Falla, Turina y otros alcanzó, por fin, un nivel 
musical largos años deseado. 
 ERNESTO HALFFTER, (1905-1989) discípulo de Falla, compone obras como la Sinfonía Sonatina y Rapsodia 
portuguesa; su hermano, Rodolfo Halffter (1899-1988): Sonatas del Escorial, Concierto para violín y orquesta, y 
Diferencias; en esta última, hay aun una raíz muy fuerte de Nacionalismo. 
 FEDERICO MOMPOU (1895-1988) sobresale como compositor de piano; su música está muy relacionada con el 
Impresionismo. Entre sus obras  destacan: Impresiones íntimas, y numerosas obras para canto y piano. 
 ROBERT GERHARD (1896-1970), discípulo de Schönberg, introduce en Cataluña el Dodecafonismo, técnica muy 
seguida en esta región hasta nuestros días. Su obra Quinteto de viento, es uno de los primeros intentos 
dodecafónicos; siguen después otras importantes, como 7 Hai-ku. A partir de 1939, se exilia en Inglaterra: allí 
produce Concierto para piano (1951), La Peste (1964), Concierto para orquesta (1965), Leo (1969), etc. 
 
Finalmente, hay que citar ciertos músicos que marcan el tránsito a la Generación del 51, como son los catalanes Joaquín 
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